Comparison of a Self-Limiting Transformer and a Transformer Type FCL
  with HTS Elements by Sokolovsky, Vladimir et al.
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